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カトリック修道女会による明治期の孤児救済活動
L’aide sociale pour les orphelins à l’époque Meiji
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L’aide sociale pour les orphelins à l’époque Meiji
faite par les religieuses de l’Église catholique
KIKUCHI Noritaka
sommaire
 L’Église romaine a accrédité, pour la première fois, les prêtres des Missions Étrangères de Paris auprès 
du Japon au moment où l’on avait terminé la longue persécution contre les chrétiens. Sous les auspices de 
ces missionaires, les religieuses catholiques se rendaient maintes reprises au pays de l’Extrême-Orient sans 
qu’elles osaient au temps jadis prendre part à l’évangélisation des Jésuites et d’autres ordres. L’aide sociale 
pour l’orphelinat a été menée au commencement de l’époque Meiji par les sœurs des trois congrégations dont 
le siège se situe en France, à savoir la Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus, dit les Sœurs de Saint Maur, 
la Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles et la Congrégation des Sœurs de Saint Paul de 
Chartres.
 Elles consacrent leur vie au secours des orphelins dans une terre étrangère. Ce qui constitue la base de leur 
cœur de miséricorde, ce serait nécessairement l’idéale de l’aide sociale formé dans un mouvement ecclésiastique 
à partir de la contre-réforme au XVIe siècle en Europe. Des nouvelles communautés religieuses cherchent à 
atteindre l’exercice de la croyance et de la charité au milieu du monde profane, lequel devient, en effet, le point 
de départ pour les mères des enfants selon la grâce dupuis que leurs mères selon la nature les ont abandonnés. 
Notre recherche aurait pour but de décrire ces actes des sœurs appartenues aux trois congrégations citées ci-
dessus en suivant les sources européennes ainsi que les documents intérieurs de l’église, tandis que l’on ne 
fait point référence au témoignage contemporain au Japon, en conséquence tels sont les problèmes qui nous 
occuperont à l’avenir.
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